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Аннотация. В последние несколько лет все чаще на слуху звучит слово 
«Цифровизация». Оно стало настолько трендовым, что его начали присоединять к любым 
понятиям. У этого слова сотни определений, но безусловно оно является движимым 
фактором развития общества. Университеты не исключение. Они подхватили эту «волну», 
а вернее влились в нее своим течением. Именно университеты могут стать тем 
фундаментом, основой для развития необходимых в цифровом обществе навыков.   
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Что же собой представляет Цифровой университет? Приведем высказывание 
специального представителя Президента РФ по вопросам цифрового и технологического 
развития Дмитрия Пескова на одной из пресс-конференций, посвященной цифровой 
трансформации университетов: «Очень важно отделять все то, чем мы занимались 
последние 20 лет в университетах, от цифровизации высшего образования. Появление 
программы, в которой ведется бухгалтерия – это не цифровой университет, электронное 
расписание занятий – не цифровой университет. Более того, онлайн-курсы – это тоже не 
цифровой университет. Все перечисленное можно было реализовать 10 лет назад. Самый 
главный вызов, стоящий перед университетами, – это то, как идет учебный процесс, как он 
влияет на качество итогового образовательного результата. Ключевой вопрос 
эффективности наших усилий – это повышение мотивации студентов и преподавателей. 
Образование сегодня получает доступ к огромному количеству технологий, которые 
позволяют оценивать эффективность каждой индивидуальной образовательной 
траектории» [1]. Хотелось бы здесь подчеркнуть слово «трансформация». На наш взгляд, 
оно ключевое не только в сфере образования, но и в бизнесе. Наше общество должно 
трансформироваться, а не подстраиваться под цифровой контент. Этому тоже надо 
обучаться, к этому надо стремиться. Используя существующие информационные системы 
для передачи знаний, навыков и компетенций, учитывая при этом индивидуальные 
особенности человека, университеты смогут выйти на новый этап развития в сфере 
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образования. Именно коллаборация персонифицированного образования с цифровым 
контентом должна стать основой для инновационной инфраструктуры университетов. 
Чтобы стать цифровым университетом, сам университет должен пройти трансформацию. 
Он должен быть способен мгновенно реагировать на вызовы общества, вернее бизнеса и 
даже опережать подобные вызовы, предугадывать их влияние на процессы обучения. 
Сейчас этот вызов звучит как: «Научить будущих работников учиться». Образование 
находится на смене эпох. Это значит, что в первую очередь должны измениться и 
«трансформироваться» именно педагоги. Преподаватели и учителя должны научиться 
использовать современные возможности, адаптировать их под свои курсы и дисциплины. 
Руководство университета должно способствовать и мотивировать на такие изменения. Оно 
может предоставить соответствующие инструменты и возможности, персонифицируя 
мотивацию для своих сотрудников. Для организации учебного процесса и коммуникации 
университет должен предоставлять студентам и преподавателям удобные сервисы, которые 
помогут фиксировать и анализировать цифровой след, а также мгновенно реагировать на 
возможные проблемы. Цифровые технологии должны не только облегчить взаимодействие 
между преподавателем и студентом (сотрудником и руководством), но и способствовать 
инновациям, развитию социокультурного и экономического драйвера. 
Таким образом, можно сделать вывод, что Цифровой университет не способен 
развиваться самостоятельно. Только при взаимодействии с бизнесом, который также 
направлен на цифровую трансформацию, и поставщиками IT-решений и сервисов, 
возможно развитие высшего образования в сторону цифровой эпохи. Одним из лидеров в 
России и не только по интеграции цифрового контента в бизнес и образование является 
компания Softline. УрФУ, например, уже имеет опыт сотрудничества с данной 
организацией. Совместный проект по оптимизации IT-инфраструктуры университета 
помогла ему существенно сэкономить затраты на программное обеспечение [2]. 
Теперь рассмотрим понятие «Инфраструктура». Слово это с латинского («инфра» 
(infra) + «структура» (structura)) можно перевести как «созданное для структуры». 
Структура – это строение какой-либо системы. Делаем вывод, что инфраструктура – это 
основа (упорядоченный набор), способствующая функционированию определенной 
системы. С появлением в нашей жизни информационных технологий и цифровой 
экономики, наиболее актуальным стало понятие информационной инфраструктуры.  
Наиболее интересным нам показалось определение на сайте компании УЦСБ, 
специализирующейся на создании, модернизации и обслуживании базовых 
инфраструктурных элементов предприятий и организаций: «Информационная 
инфраструктура – это совокупность базовых информационных сервисов, вычислительных 
систем, систем хранения и передачи данных, являющаяся основой для функционирования 
любых информационных сервисов» [3]. 
Компания выделяет несколько требований к современным информационным 
инфраструктурам:  
• высокая доступность и катастрофоустойчивость; 
• возможность эффективного управления; 
• безопасность и сохранность данных; 
• масштабируемость и возможность адаптации решений. 
Под моделью организации такой инфраструктуры они выделяют объединение 
вычислительных систем и ресурсов хранения данных, а выполнение требуемых 
показателей считают возможным за счет активного применения средств виртуализации и 
организации облачных платформ. 
Таким образом, можно сделать вывод, что цель информационной инфраструктуры 
цифрового университета состоит в создании комплекса систем, обеспечивающих 
информационный сервис, необходимый для эффективного функционирования 
университета.  
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Слово «Инновация» тоже пришло в наш язык из латыни. Дословно его можно 
перевести как «введение новшеств». Если раньше у всех на слуху была поговорка «Лень – 
двигатель прогресса», то сейчас все чаще встречается фраза «Инновации – двигатели 
прогресса». В общем смысле под инновациями можно «понимать внедренные в 
производство и коммерциализированные новшества, обеспечивающие качественный рост 
эффективности продукции или процессов» [4]. Само определение инновационной 
инфраструктуры звучит как «комплекс взаимосвязанных структур, которые обслуживают 
и обеспечивают реализацию инновационной деятельности, а также совокупность 
документов, регламентирующих взаимодействие этих структур» [4].  
Таким образом, под инновационной инфраструктурой цифрового университета 
можно понимать комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих 
реализацию инновационной деятельности университета. 
В целом инфраструктура цифрового университета на высшем уровне представляет 
собой совокупность следующих элементов: 
• управление образовательным процессом; 
• управление научными проектами; 
• управление административно-хозяйственной частью; 
• цифровые образовательные технологии; 
• инфраструктура IT; 
• портал университета и социальные медиа; 
• система принятия и анализа решений. 
Каждый из этих элементов взаимосвязан с главным звеном всей системы – 
интегрирующей платформой, собирающей и анализирующей все данные. Эта платформа 
должна как оптимизировать все бизнес-процессы университета, так и обеспечивать 
цифровую среду, где будет реализовано образовательное пространство, взаимодействие 
студенческого и преподавательского составов, а также сотрудников университета [5]. 
Важной деталью успешного внедрения цифрового университета является удобство 
пользования для всех пользователей платформы, включая абитуриентов, студентов, 
выпускников и преподавателей. Платформа должна быть кроссплатформенной и иметь 
адаптивный интерфейс, чтобы пользователи имели возможность совершать действия на 
любом устройстве. Также немаловажным вектором деятельности платформы является 
внедрение мультиязычного сайта университета и аккаунтов вуза на платформах 
социальных сетей. 
В свою очередь управление образовательным процессом можно разделить на 
организацию следующих подпроцессов: 
• приемная кампания (как уже было сказано, доступ к платформе должен быть 
обеспечен и для абитуриентов. Отслеживание позиций в списке поступающих должно 
происходить в режиме реального времени, абитуриент должен видеть реальную картину 
происходящего и легко ориентироваться в списках.); 
• управление контингентом; 
• учебный процесс; 
• учет успеваемости; 
• расписание учебных занятий; 
• платные образовательные услуги. 
В инфраструктуре IT можно выделить следующие важные элементы: собственный 
центр обработки данных, Wi-Fi и LAN по всей территории, единый ID и система 
аутентификации, система информационной безопасности и единая система управления 
ЭВМ. Совокупность этих элементов обеспечивает комфортную работу внутри 
университета как для студентов, так и для преподавателей и сотрудников вуза. В области 
цифровых образовательных услуг должны быть обеспечены такие элементы, как LMS 
(система управления обучением), цифровой след, вебинар- и чат-платформа, 
видеоконференции для обучения и цифровая библиотека [6]. 
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Таким образом, внедрение цифрового университета предполагает комплексный 
подход, характеризующийся развитием IT-системы, развитием и перестроением бизнес-
процессов, и осознанием у кадров, как теперь нужно работать.  
Сегодня цифровое развитие университетов необходимо и даже неизбежно: со 
временем университеты, которые не приняли решения развивать цифровые сервисы, станут 
невостребованными вовсе, о них забудут и перестанут в них поступать с наступлением 
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Аннотация. Сегодня процесс обучения в образовательных учреждениях требует 
нового скачка в своем развитии. Об этом говорит, как научно-технический прогресс и его 
последствия в современном мире, так и смена общественных ценностей и приоритетов в 
сторону наиболее эффективного освоения информации. Достижение продуктивности в 
учебном процессе зависит от двух факторов: от содержания обучения и от его формы. И 
если содержание – это то, что индивидуально в каждом образовательном учреждении, у 
каждого преподавателя, в каждой дисциплине, то форма – это нечто общее, что можно 
применить к большому количеству дисциплин в любом образовательном учреждении.  
Ключевые слова. Продуктивность, обучение, активные методы, высшая школа. 
 
В образовательном процессе существуют определенные потребности (требования) 
как со стороны преподавателя, так и со стороны студента, поэтому успешная организация 
учебного процесса достигается в момент, когда удовлетворяются потребности обеих его 
сторон. В 2011 году на кафедре информационных технологий Витебского государственного 
ордена Дружбы народов медицинского университета проводилось анкетирование студентов 
и преподавательского состава на тему «Учебный процесс глазами преподавателей и 
студентов». В опросе принял участие 71 преподаватель, а также 351 студент. Один из 
вопросов касался представлений преподавателей об эффективных стимулах учения. 
Наиболее популярными (по 15,6 % ответов) оказались такие стимулы как 
